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1 L’Europe ne cesse d’évoluer… On aimerait qu’en France aussi,  un éditeur publie aussi
régulièrement que les éditions allemandes Beck – et en format de poche – les traités, lois
et règlements fondamentaux européens dans leur dernière version actualisée. Leur mise à
disposition d’un large public, à prix abordable, permettrait certainement aux citoyens de
mieux s’approprier la réalité de l’Europe. Elle aurait certainement permis aux citoyens
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français d’analyser avec plus d’objectivité le projet de Traité constitutionnel soumis à leur
suffrage au lieu de succomber à une communication politique plus que contradictoire
(MAAREK). Un lecteur intéressé se plongera utilement aussi dans la lecture de ce tour
d’horizon des problématiques européennes d’intégration depuis l’élargissement de l’UE à
27, fruit d’un symposium organisé par des politologues germanophones (BOS, DIERINGER)
à Budapest. L’élargissement s’est accompagné de réflexions (et d’âpres marchandages) sur
la politique budgétaire de l’Union. La Fondation Schuman retrace dans un cahier consacré
aux finances publiques de l’Europe « vraies interrogations et faux débats sur l’efficacité des
contrôles ». L’un des objectifs budgétaires de l’UE étant de développer la cohésion, cela
soulève la délicate question de l’articulation des politiques entre les différents échelons
territoriaux ; elle renvoie à l’arrière-plan à la question non moins délicate du partage ou
du transfert des compétences. En un mot, à la dichotomie entre forces centrifuges et
centripètes – une thématique qui préoccupe la revue du centre de recherche de l’ENA.
Dans le prolongement de celle-ci se pose la question de la définition du rôle comme des
compétences d’un président de l’UE, auxquelles STAEGLICH a consacré une thèse dont le
premier chapitre présente une analyse comparée du rôle des chefs d’Etat en France et en
Allemagne. Enfin, l’actualité économique de ces derniers mois a remis à l’ordre du jour
une approche développée par l’Allemagne notamment dans le cadre de sa présidence du
Conseil  afin de mieux relever les défis de la globalisation :  celle de la définition d’un
« ordre », c’est-à-dire d’un ensemble de règles (ou « level playing field », voir REA 84/07)
pour  organiser  le  libéralisme.  Un  ouvrage  collectif  paru  en  2006  (HÖDL)  présente
différents aspects d’un tel « modèle économique et social » pour l’Europe. (ib)
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